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közism ert, közhasznála tú v ízra jz i nev iink , a séd - sid - sit 'k is v ízfo lyás ' és a fö 'fe j'
köznev iink re j lile
A névadattá rak köznév í szó jegyzékében jobbára m ai m agyar közszókat ta lá -
lunk . A nem zetiség i nevek közszó i e lem eit az adattá rban levő köznyelv i á tírás a lap ján
lehet érte lm ezn i. P é ldáu l: BM FN . II, 212/114. sz . n . Milikróva 'M üh lg raben '; 293/23.
Járok: szh . Járrik 'Ja rak ' VÖ , r. V f vo lt, m ire e lnevezése is (szh . jarak 'á rok ') u ta l.
S zám olnunk kell m ég azzal a ténnyel is , hogy egy-egy helységben több o lyan
fö ld ra jz i köznév van , am ely nem vált részévé a tu la jdonnév i név rendszernek . E zek a
szók egyszer vagy te ljesen k ihu llanak a szók incsbó1 , vagy ú jra é le tre ke lhe tnek . A ba-
ranyai H egyháton a hupolag, hupolagos, pup, csepelös, csepötés stb . ta rtoz ik ehhez
a köznév i (közszó i) név rendszerhez . A z effé le közneveket jobbára csak passz ív m eg-
figyelés se i tud juk gyű jten i.
A fö ld ra jz i köznevek névfö ld ra jz i v izsgá la tában az alább i szem pon tok alap ján
lehetne á tfogó ku ta tásokat végezn i:
a ) V izsgála tra érdem es a köznevek rég i és m ai je len tésének G elen tése inek ) Ö lsze-
hason lít ása .
b ) Feltá randó a köznevek terü le ti m egosz lása egy-egy helységben , de m ég inkább
egy nagyobb tá jegység (e tn ika i egység , közigazgatási egység ) terü le tén belü l. legvégü l
az o rszágos kép (térkép ) is m egra jzo lha tó lenne \igy , ahogy K ázm ér M ik lós fe ltá rta a
falu köznév névfö ld ra jzá t.
c ) A névegyezések /e lté rések alap ján m egvonhatóak lennének a köznév i névele-
m ek térkép re írt ada ta inak izo g 1 o s s z á i.
d ) E térkép lapokró l nem csak je len téstan i, m orfo lóg ia i tanu lságokat lehe tne le-
o lvasn i, hanem kife jeze tten ú j, név tan i tö rvényszerűségeket is m egfogalm azhatnánk .
O rszágos m ére tű és je len tőségű 00 . te ljes v izsgála t egyelő re nem lehetséges eb -
ben a tém ában , de az e lodázhata tlan fe ladat, hogy m ár m ost gondo lkodnunk kell a
leggyüm ölcsözőbb ku ta tási m ódszerek k ido lgozásán . A fö ld ra jz i köznevek névfö ld ra j-
z i e lem zése , le írása m a m ár nem távo li fe lada t szám unkra .
A m agyar hely (ség )J.évadásnak kevésbé ku ta to tt te rü le te a tö rténe ti T em esköz ,
az egykori T em es és K rassó m egyék terü le te , jó llehe t ennek szükségességére m ár
1938-ban fe lh ív ta a figyelm et KN IEZSA ISTVÁN (M o. népei a X I. sZ .-ban . K ny . 389 .
lap 1 . jegyz .).
A terü le t tö rténe te so rán - sz in te á llandóan - had jára toknak , háborús ese-
m ényeknek vo lt k itéve . E z azza l já rt, hogy a háborúk sodorta lakosságváltozás kü -
lön fé le népeket hozo tt ö ssze , ak ik több -kevesebb ide ig é ltek együ tt, nyom ot hagyva
közÖ l hely (ség )névadásukban .
A m agyar hely (ség )nevek je les v izsgáló inak korán fe lke lte tte érdek lődésé t az
az ado ttság , hogya K árpát-m edencén belü l a kü lön fé le nyelvű népek névadási kész-
sége m iképpen je len tkez ik . M EL ICH JÁNOS (A helynevek egy csoportjá ró l. M N y.
X IX (1923 .], 105 -11 , 137-42 és Ü ber e ine G ruppe von ung . O rtsnam en . A rch iv .
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fü r s la v . P h ilo lo g ie X X X IX [1 9 2 5 .] , 2 1 7 -3 5 ) , m a jd K N IE Z SA IS lV Á N (A p á rh u z a -
m o s h e ly n év ad á s . E g y fe je z e t a te le p ü lé s tö r té n e t m ó d sz e r ta n áb ó l. B p ., 1 9 4 4 .) ism e r-
té k fe l e n n ek je le n tő sé g é t, s d o lg o z tá k k i m ó d sz e r ta n á t.
K u ta tá su k é s m ó d sz e r ta n u k n y om án v ég e z tem v iz sg á la to t - e lső so rb an - a
T em e s (e k ) v íz v id ék én . A z e re dm én y ro p p an t é rd ek e s . N em c sak a z é r t , m e r t m eg á l-
la p ítá su k a t ig a zo lja , h a n em az é r t is , m e r t a z e d d ig le g tü z e te se b b en v iz sg á lt m ag y a r
h e ly sé g n év c so p o r tró l m eg á lla p íto tta k a t (K Á ZM ÉR M ., A " fa lu " a m ag y a r h e ly n ev ek -
b en . B p ., 1 9 7 0 .) is m eg e rő s íti . S z e r in tem az íg y ö ssz ek ap c so ló d ó , ö s sz e fo n ó d ó h e ly -
n év ad á s i tö rv én y sz e rű sé g ek te h e tik b iz to s sá e g y ré sz t a h e ly n ev ek h e ly e s m ag y a rá -
z a tá t, m á s ré sz t te le p ü lé s tö r té n e ti fo g ó d zó t n y ú jta n ak . S n em u to lsó so rb an tis z tá z -
z á k a K á rp á t-m ed en c én b e lü l e g y ü tté lő n ép ek n év ad á s i k é sz sé g én ek eg ym á sh o z v a ló
v isz o n y á t, a z e g ym á s m e lle tt é lő n y e lv ek c sa tla k o z á sá t a n év ad á sb an . A T em e sk ö z te -
rü le te e rre k iv á ló an a lk a lm a s , m e r t it t m ag y a r , s z e rb , rom án , ső t a z ú ja b b k u ta tá so k
sz e r in t m ég n éh a tö rö k n év ad á so k fo n ó d n ak ö ssz e .
A v iz sg á lt te rü le t a T em e s fo ly ó n ak T em e sv á r tó l K -re lé v ő v íz v id ék e , b e le é r tv e a
K i s t e m e s - T e m e ~ e l , a z a z a m a B é g a n év en ism e r t á g án ak v íz v id ék é t is . A le g sz ű k eb b
é r te lem b en v e tt , tö r té n e ti T e m e s k ö z a z a te rü le t v o lt , am e ly a T e m e s fo ly ó é s É -i
m e llé k v iz e , a K i s t e m e s (m a B é g a ) k ö zö tt te rü lt e l . Íg y é r th e tő m eg a m a i T e m e s k ö z
e ln ev e z é s , am e ly e t a m a i B á n s á g - B á n á t te rü le té re tá g íto tt u n k .
A T em e s K -i m e llé k fo ly ó ja v id ék én , a sz in té n k é tá g ú B i s z t r a fo ly ó m e lle tt b u k -
k an fe l 1 3 8 7 -b en A lm a fa h e ly sé g a tem e sk ö z i k e rü le tb e n (Z s igm O k I. 1, 7 9 . sz .) . A n év -
a d á s - fa n év m in t h e ly sé g n év -- '-m eg le h e tő se n sz o k a tla n , d e m in t ig a zo lom ,a T em e s -
k ö z m ag y a r n y e lv éb en d ív o tt . R om án n ev e c sa k 1 6 9 4 -b en k e rü lt e lém M e r u l a la k b an
(pE S TY , S zö ré n y II, 6 ) , am e ly a rom án m I í r 'a lm a fa ' s z ó v ég a r tik u lu so s Mar - u l 'a z
a lm a fa ' a la k ja . A h e ly sé g n ek m a is e k é t n ev e ism e r t: m . A lm a fa - r . M á r u l (M R . 1,
2 3 4 ) . E z a sz e rk e z e ti a z o n o ssá g te sz i le h e tő v é , h o g y a m a m á r e lp u sz tu lt S z i l f a -
U l m u l h e ly sé g n ev e it is k a p c so ln i tu d ju k . 1 4 3 0 -b an tű n ik fe l k irá ly i em b e rk én t M a rti-
n u s d e Z y l f a (p E S TY , O láh k e r . 6 2 ) . R om án n ev e U lm u l 1 5 8 5 -b ő l ism e r t (P E S TY ,
K ra s s ó II /2 , 1 5 1 , 1 9 1 , 2 5 7 ) . S z i l f a - U l m u l fa lu c sk a a z a lm a fa i B isz tra a lsó sz ak a sz án
é lh e te tt , m íg a tö rö k v ilá g E rd é ly b e - aV a sk ap u n á t - v e z e te tt h a d já ra ta i e l n em
sö p ö r té k .
A k ö v e tk e zó 'k b en b em u ta tá s ra k e rü lő h e ly sé g rom án P a r u l n ev e te tte sz in té n
le h e tő v é a z ö ssz e fü g g é se k m eg ta lá lá sá t. E z sz in té n n ö v én y n év i e re d e tű , a rom án par
'k ö r te fa ' s z ó v ég a r tik u lu so s a la k ja : p'ár - ul, a z a z 'k ö r te fa '.
A T em e sk ö z n év eg y ü tte sé n ek - m a i ism e re te im sz e r in t - le g je llem ző b b ta g ja
a m a i B é g a k ö r t é s - r . P a r u l (H n t. 1 9 2 6 .) . S z e re n c sé se n m eg ő rz ő d ö tt n é v tö r té n e ti
a d a ta i k iv á ló an b em u ta tjá k , h o g y a tö r té n e ti e sem én y ek so d rá b an h o g y an m ód o su l-
n a k eg y m ag y a r a la p ítá sú fa lu n ev én ek v á lto z a ta i, s la k o s sá g a n em ze tis é g én ek v á lto -
z á sá v a l m in t m e rü ln ek a n ev ek fe le d é sb e .
E lsó o en 1 4 7 1 -b en "p o ss . B a r a k e r t h w e l e s " - h ib á sa n eg y b e ír t - n é v a la k b an
b u k k an e lő (P E S TY , K ra s só Ill, 4 2 7 , 4 3 0 ,4 3 2 ) . H e ly e se n "p o ss . B a r a , K e r t h w e l e s "
le n n e a b ir to k fe lso ro lá s , m in t to v áb b i o k le v e le s a d a to k b ó l h e ly re á llí th a tó . A h e ly sé g -
n ek e re d e ti m ag y a r n ev e te h á t K e r t h w e l e s , a z a z K ö r t v é l y e s v o lt , fe lte h e tő en h a so n ló ,
a te rm é sz e te s tá ja t m á su tt is je llem ző k ö r t v é l y - f á k n y om án .
A z e lk ö v e tk e ző 1 2 5 év a T em e s v ö lg y én ek sz in te te lje s p u sz tu lá sá t je le n te tte ,
amely a névadó magyarságot földönfutásra kényszerítette. A területileg illetékes aradi
káptalan már l464-ben és l465-ben állít ki 300 aranyforintról okiratot Erdóllegyi
Miklós, azután Neezpáli Balázsné és gyermekei török fogságb ól való kivált ásával ka p-
csolatban (JuHÁsz K., Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regesták. Gyula,
1962. 382.,384. sz. reg.).
Ez a pusztulás jelentkezik a helységnevekben is mint ismeretanyagban. Báthory
Zsigmond Gyulafehérvárt l597-ben kelt adománylevelében karánsebesi Eördögh
Györgynek (Jósika István familiárisának) adományozza, majd ugyanezen év december
25·én beiktatni rendeli K ö r t v é l y fa l v a , B a r a fa l v a és G o n c h i e s d fa l v a birtokokba. Nem
nehéz az előzőkben említett K ö r t v é l y e s és B a r a birtokokra ismerni. E falukat Báthory
Zsigmond a török hatalom alól fegyveres erővel visszaszerezte (PESTY, Krassó lIll,
23,195).
KÁZMÉR MIKLÓS (i. Ill. 91) a - fa l v a > - fa l u változás okait kutatva érdemes
megjegyzést tesz: "Elképzelhető azonban, hogy az egyik változathoz hozzátapad vala-
miféle stilisztikai többlet, választékosabbnak, hivat a 1 o snak [kiemelés tőlem]
érzik a hagyományos - fa l v a alakot, korábban az oki e v é 1 író k [kiemelés tő-
lem], adószedők, tehát a közigazgatás emberei, majd talán a helyi nyelvjárást beszé·
lők is".
Ezt látom itt is. Ahiteleshely hivataloskodását, amely tudatosan alakítgatja
- az előtte sokszor alig ismert helységneveket - a Demeterfalva, J ánkfalva, Márkfalva
stb. nevek irányító hatása alatt. Kü1önösen akkor, ha tudjuk, hogy Temes megyében
2 1 3 - fa l v a végződésű helységet ismerünk (KÁZMÉR i. Ill. 62).
Ide kívánkozik G o n c a fa l v a ~ * G o n t e s t i > G o n c h i e s d fa l v a , amelyet KÁZMÉR, ,
(i. Ill. 114) ke ver e d é snek tart. Elfogadható lenne, ha ugyanazon adományle-
vélben nem bukkanna fel K ö r t v é l y fa l v a , B a r a fa l v a is. Sőt az 1598. évi iktatópa-
ranesban már csak G o n c z e s d praedium van (PESTY, Krassó 11/1,195> MILLEKER, Dél-
mo. 187> és sajtóhibával KÁZMÉR i. Ill. 204). Sezalakban maradt fenn Bégakörtés
- Parul és Nőrincse ~ Nevrineea határában: G o n s e s t i (PESTY i. m. 1 1 / 2 , 69), C o n c e s t i
[ ' : G o n c e s t i ] (MILLEKER i. m. 187) mint dűlőnév. Az utóbbi név alapja a szerb
G o n c a szn., amelyből G o n c a fa l v a ~ G o n ( e ft i párhuzamos, magyar-ro mán helységnév
keletkezett (CONSTANTINESCU, Dietionar onomastie romlnese. Bukarest, 1963.,
286).
A Marsigli-féle 1690-1700 között keletkezett összeírás Babsa (Temes m.) és
Gorony (Krassó-Szörény m.) között a lippai lankaságban említi K r u s k a falut, 1717-
ben K r u s k a - t 20 házzal írják össze (PESTY i. Ill. 1111, 307 és 11/2, 103. vö. szerbhor-
vát k r u s k a 'Birne' SMILAUER, Hb. d. slaw. Toponomastik. Prága, 1970. 73). PESTY
gyanútlanul megemlíti, hogy az 1723. évi Merey·féle térképen már nem szerepel, de
ugyanekkor beszámol arról, hogy ugyanazon térképen ( P e r u l ) neve előkerül. Falunk
nevének újabb, most már román változata tehát - eddigiek szerint - csak l723-tól
adatolható. PESTY helyesen jegyzi meg, hogy "a hely(ség)név valószínűleg a P e r u
oláhul = kört ve) szótól származik.".
Mint bemutattam a fentiekben, egy helység névváltozásából következtet-
het ünk lakosságának többszöri cserélődésére: az alapító magyarságot a török alatt
szerbek, majd románok követték. Az l723-ban megjelenő P e r u l név él tovább, je-
lenleg a románban is. A helység legújabbkori magyar nevét B é g a k ö r t é s - b e n állapí·
tá k m e g , f e l te h e tő e n f o rd í tá s ú t já n (M E Z Ö , A m . h iv . h e ly s é g n é v a d á s . B p . , 1 9 8 2 .
2 5 3 ) .
P E S T Y Barakörtvélyes, Kruska é s Perui, M IL L E K E R c s a k Körtvélyes h e ly s é g e t
i sm e r , d e a z a z o n o s s á g r a e g y ik s em té r k i .
tz e l í tő ü l - a z id ő n k rö v id s é g e m ia t t - b em u ta to t t c s e k é ly n é v a n y a g a z t ig a z o l ja ,
h o g y ig e n is a T em e s k ö z m a i n a p ig f e ld e r í te t le n é s f e ld o lg o z a t la n n é v a n y a g a v a l a -
m e n n y i e g y ü t té lő n é p s z ám á ra n em c s a k a n é v - , h a n em a te le p ü lé s tu d o m á n y o k á -
b ó l i s r o p p a n t f o n to s .
A z e lő a d o t ta k a t - m in t c s a lá d u n k s z ü lő fö ld jé rő l e ls z a k a d t - J é k e ly Z o l tá n s o ·
r a iv a l z á ro m : " E g y -k é t m o h a le p e t t k ő i t t - o t t m é g k ib u k k a n s m a g y a r n e v e k - d e k ü n t
n em lá tn i m á r s e h o l ; s c s a k id e g e n s z ó t h a l lh a tn a k f e lü l r ő l a g y e p ü -ő rö k is b e o m lo t t
p a d m a ly u k b a n " (A v é g e k e n . 1 9 8 1 .) .
Keresztek a nevek v i lá g á b a n
(K e r e s z te k , é s am i m ö g ö t tü k v a n )
A fö ld r a jz i n e v e k a d a t tá r a i f e l tű n ő e n n a g y s z ám b a n ta r ta lm a z z á k a z ö n m a g u k -
b a n fö ld r a jz i n é v v é v á l t Kereszt s z ó t , é s m é g s o k k a l n a g y o b b m é r té k b e n a z o ly a n t ,
am e ly b e n a kereszt n é v e le rn k é n t f o rd u l e lő , s v a lam e ly d e te rm in á n s s a l m in t e lő ta g g a l
a lk o t f ö ld r a jz i tu la jd o n n e v e t .
V iz s g á ló d á s a in k b a n Z a la , S o m o g y , T o ln a , V a s , B a r a n y a , K om á ro m m e g y e é s a
V e s z p r ém m e g y e i T a p o lc a i já r á s a d a t tá r a i t h a s z n á l tu k . A k ö te te k h e z s z e rv e s e n h o z -
z á ta r to z ó m u ta tó k a la p já n k ö n n y e n m e g á l la p í th a tó a kereszt tu la jd o n n é v k é n t , i l le -
tő le g n é v e le rn k é n t v a ló e lő fo rd u lá s á n a k s z ám a . A te l je s s é g ig é n y e n é lk ü l ím e n é h á n y
a d a t : Z a lá b a n 4 2 2 , S o m o g y b a n 5 ü 2 , T o ln á b a n 2 1 5 , V a s b a n 2 6 3 ,a T a p o lc a i já r á s b a n
1 9 1 . Ú g y v é l jü k , h o g y a m ű v e l ts é g i n e v e k em e t íp u s á n a k s z ám s z e rű e n is e n n y i r e je -
le n tő s e lő fo rd u lá s a e le g e n d ő o k a v e lü k v a ló fo g la lk o z á s r a .
M ie lő t t a n é v rő l , a je lö lő rő l s z ó ln á n k a k ö rü lm é n y e k s z a b ta v á z la to s s á g g a l , é r in -
te n ü n k k e l l a je lö l te t , v a g y is a k e r e s z te t . A k e r e s z t a le g á l ta lá n o s a b b a n s z im b ó lu m ,
je l , am e ly a k e r e s z té n y em b e r h i té t , v a l lá s o s m e g g y ő z ő d é s é t f e je z i k i . L é te s í té s é n e k ,
f e lá l l í tá s á n a k in d í té k a p e d ig a fo g a d a lo m , a v o tu m m in t m o rá l te o ló g ia i f o g a lo m .
N em te k in t jü k f e la d a tu n k n a k a fo g a d a lo m m ib e n lé té n e k r é s z le te z ő ta g la lá s á t , c s u p á n
a tá rg y u n k r e n d s z e r e z é s é h e z s z ü k s é g e s m é r té k b e n fo g la lk o z u n k v e le . A fo g a d a lo m
m in t a k e r e s z t é le t r e h ív ó ja , lé t r e h o z ó ja le h e t : m e g e lő z ő , id e ta r to z n a k a z 0 0 . s e g í t s é g ·
k é rő é s ü d v ö s á h Í ta to t é b r e s z tő fo g a d a lm i k e r e s z te k ; é s k ö v e tő , a z a z h á la a d ó , k ö s z ö -
n ő , e n g e s z te lő , v e z e k lő , a h o l ta k i r á n t i k e g y e le te t , a r á ju k v a ló em lé k e z é s t k i f e je z ő
k e r e s z te k . K ö z tu d o m á s ú , h o g y r é g e n v i lá g i é s e g y h á z i tö rv é n y k ö te le z te a v e z e k lő k e t
( g y i lk o s o k a t ) k e r e s z te k á l l í t á s á r a .
A fo g a d a lo m le h e t to v á b b á e g y é n i ( v o ta p r iv a ta ) é s k ö z ö s s é g i ( v o ta p u b l ic a ) .
A k e r e s z t á l l í tá s te k in te té b e n m in d k e t tő e lő fo rd u l , d e g y a k o r ib b a z e g y é n i . E n n e k a
m a g y a r á z a ta a z a té n y , h o g y a fo g a d a lo m tá rg y á n a k , e s e tü n k b e n a k e r e s z tn e k a f e lá l -
l í tá s a n em h a la d ja m e g a fo g a d a lm a t te v ő a n y a g i te h e rb í r ó k é p e s s é g é t . G a z d a g em b e re k
(u r a lk o d ó k , f ö ld e s u r a k , v á ro s o k ) fo g a d a lo m b a n v á l la l t k ö te le z e t t s é g e - tu d ju k - a tö r ·
